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1.	Pagrindinės	Literatūros kalbos yra lie­
tuvių,	 anglų,	 rusų,	 vokiečių,	 prancūzų.	
Išimtiniais	 atvejais	 publikacijos	 gali	
būti	skelbiamos	ir	kitomis	kalbomis.	




tis – iki 1 autorinio lanko (40 000 spau­





Windows 98	 versija,	 12	 punktų	 Times 
New Roman	šriftu,	1,5	eilutės	intervalu.	
Prie	 spausdinto	 teksto	 prašome	 pridė­
ti	 ir	 elektroninę	 teksto	 versiją	 (galima	
siųsti	 elektroniniu	 paštu).	 Tekstai	 turi	
būti	sutvarkyti	pagal	Literatūros	tekstų	
rengimo	 principus	 (žr.	 internetinę	 sve­
tainę	 www.leidykla.eu/mokslo-darbai/
literatura/).
3.	Literatūros	 numerių	 turinys	 planuo­





4. Literatūrai teikiami mokslo straips­
niai	 turi	 atitikti	 tokioms	publikacijoms	





dos,	 nurodyta	 naudota	 literatūra.	 Prie	
lietuviškai skelbiamo mokslinio straips­
nio	 turi	 būti	 pridėta	 anotacija	 lietuvių	




kalba	 ir	 ne	 mažiau	 kaip	 600	 spaudos	
ženklų	apimties	santrauka	 lietuvių	kal­
ba.	Prie	archyvinės	medžiagos	publika­
cijos,	 recenzijos,	 diskusijos,	 apžvalgos	
pridedamos	tik	anotacijos	lietuvių	ir	už­
sienio kalbomis.
5.	Literatūrai teikiami mokslo straipsniai 
yra	vertinami	ne	mažiau	kaip	dviejų	re­
daktorių	kolegijos	paskirtų	 recenzentų,	
iš	 kurių	 bent	 vienas	 yra	 ne	 redaktorių	
kolegijos	 narys.	 Recenzentų	 pavardės	
neskelbiamos.	 Straipsnio	 pabaigoje	 re­
dakcija	nurodo	datas,	kada	jis	gautas	ir	
kada priimtas publikuoti.
Išsamesnę	informaciją	apie	tekstų	tvarkymo	reikalavimus	galima	rasti	ir	ankstesniuo­
se	žurnalo	numeriuose:	Literatūra	38	(1),	2000;	Literatūra	39–42	(1),	2000.	
